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政令（3 66) 11・ 2
（注） 住宅金融公庫の 貸付金の うち， 一部で利率が
引き上げられた。
0所得税法施行令の一部を改正する 政令





0 人事 院規則17- 0 （管理職員等の 範囲） の
一部を改正する 人事 院規則














( 1) 昭和63 年度富山大学大学院理学研究科 （修士課






















昭和62年12月1日発行 学 報 第289号
人 事 異 動
異動区 分 ｜ 発令年月日 ｜ 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
退 職 I 62 . 12 . 1 I窪 田 義 秀 ｜ 臨時用務員（経理部主計課巡視） ｜ 昭和畔 11 月30日限り退職した ｜ 富山大学長
（任用係 ）
学 内 諸 報
文部省永年勤続者表彰について






庶務部 人事 課長 中川 忠
渡航の種類 所 属 職 氏
海 外 渡 航 者
名 渡 航 先 国
外 国出 張 工学部 助 手 田 代 発造 中華 人 民共和国
目 的
第1 回日中精密機械工学国際







62 . 1 1 . 1 
62 . 1 1 .  8 
（学事 調査係 ）
昭和62年度全国公務員レクリエーション共同行事 富
山地 区卓球 大会が， 去る11月27日 掛富山県総合体育セ
ンターにおいて開催されま した。 今大会には11事 業所
からはチームの参加があり， 本学からはA, Bの2 チ
ームが参加しま した。
林署チームに勝ち優勝， Bチームは， 3 位決定戦で措
しくも敗れ4位となりました。












富山 大学支部共催で， 昭和6 2年度教職員文化展が次の
とおり開催されました。





















準優勝 教 養 部（ 田 中昇， 泉， 堀口， 大西）


















よる昭和6 2年度麻雀 大会が， 去る11月19日（木）富山 大学
職員会館で実施されました。
なお， 成 績等は次のとおりです。



















よる昭和6 2年度将棋 大会が， 去る11月28日仕）富山 大学
職員会 館で実施されました。



















優 勝 森 田 義目lj （工学部）
�品号ー
2 位 武本 光雄（人文学部・理学部）
3 位 西垣 登（本部）
報 第289号
(2）女 子
優 勝 石黒 世志 子（附属図書館）
2 位 長谷川 美香（教養部）















ら附属学校共用棟多目的ホールで創立 100 周 年記念式
典を挙行した。
式典には， 富山 大学関係者， 富山県教育委員会関係
者， 元附属幼稚園職員， 同窓会 及び父兄等約200 名が
出席し， 中谷園長め式首·f'， 大井学長及び野村教育学部
長の挨拶があり， 来賓の祝昨に続いて永 年勤続者の表
彰， 元職員等への感謝状の贈呈があり， その後， 附属








昭和62年12月1日発行 A品先弓」 報 第289号
昭和62年度外国人留学生懇談会開催
11月20日 幽富山県職員会館において， 本学に在学す
る外国 人留学生・ 外国 人研究員と大学関係者とが懇親
を深め， 併せて留学生間の交流を図ることを目的とし
て， 学長主催による懇談会が開催されました。 この会
には外国 人留学生13名， 外国 人研究員2名， 学部派遣





が紹介され懇談に移りました。 中国， 韓国， マレーシ









C） で共同研究をする機会を得た。 時期もよく， 涼し
い夏を過すことができた。




あることを知り， 驚いた。 研究スタップが 6 人， テク
ニカルスタッフ 7 人， 圏内・ 外からの共同研究者 3 人，







クリーンラボ， は欠かせない。 NR Cのクリーンラボ
は二段構えになっており， 測定室である前室でクリー
ン度 （ 1 立方フィート当りの0 .5µm以上 の大きさの
塵の数 で表す）が 102レベル， その奥の試料調製室で
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尋ねると， 胸を張って “安全き” という返事であった。





















砂 筆者は， 文部省短期在外研究員として， 昭和62年
報 第289号






日聞の海外研修旅行に参加し， 去る11 月14 日全日程を
無事終えて帰ってきました。 訪問国は主視察国東 ドイ
ツ・スイス・ アメリカ合衆国 （メリーラン ド州， カリ
フォルニ アチトし）従視察国はイギリス・西 ドイツ， フラ
ンスの 6ヶ 国で，各国都市に 1 ～ 4 泊の短い滞在でし
た。 学校訪問国は， 東 ドイツ （ライブチヒ） スイス
（ブルク ドルフ市） アメリカ合衆国（ボルチモ ア） で
した。学校訪問は， 養護 学校， 特殊学校， 普通学校と
平均して 見ることが出来ました。 訪問校は各国各地 方
で力を入れている模範的な 学校だったと思います。
ロン ドン （イキリス） 2 泊。 ウエストミンスー寺院，
ロン ドン塔， ロン ドン橋， 学園都市オックスフォー ド，
シェークスピ アの生地 ， 英国大博物館を見学しました。
カールマルクス学校の冗童
8 -
富山大学教育学部附属養護学校 佐 藤 日出信
イギリスの 人たちの願望， 大英国の永 年に渡る執念と
でも言おうか， その栄光と繁栄の裏に見えた気がしま
した。
ライブチヒ （東 ドイツ）。第2 訪問国の東 ドイツあた
りでようやく教育事情視察の旅にもやっと慣れて きま




















ベルン （スイス） 3 泊。 24日閉め研修日の中で誰も
が晴天を願っていたのはこの日です。 11月1日登山電













パリ， コンコルド広場， ルーブル美術館， ノートルダ





ボルチモア（アメリカ合衆国） 4 泊。 市教育委員会
の施設を見学， コンビューターを導入， 生徒の能力，









1 1月10日， 日本を離れて初の問。 昨日の暖かきは姿
を消し， 一転して晩秋の肌寒い日となりました。 11月
11日， 初雪積雪 20センチのため飛行機が離陸 できず，
ワシントンに泊ることになりました。
サンフランシスコ， 1 泊。 ダレス国際空i巷を後に快
適なアメI｝カ合衆国横断 ， サンフランシスコ離着。 全
門橋， チャイナタウン， サンフランシスコの夜景の見
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職 員 消 息
〈新任者作所〉
理学 部
助 教 授 庄 子
（雪氷学）













文部事務官 竹 内 由 利
（学 務 係）
事務補佐員 藤 井 和 美
（附属第二係）
経済学部





事務補佐員 佐 藤 優 子（旧姓 藤井）
教育学部
文部事務官 竹 内 由 利（旧姓 大山口）
事務補佐員 藤 井 和 美（旧姓 森川）
主 要 行 事
1 0日 入学試験に関する高等学校との懇談会
本 部｜ 第 3 回学寮補導委員会
11～12日 国大協第81回総会（於：学士会館）
11 月2 日 第 8回総合大学院検討委員会自然科学部会 文部省会計 実施監査
会計 係長会 議 12日 東海・北陸地区国立学校等管理事務協議会
5～ 6 日 第 8回国立大学等研究協力部課長会 議 （於：岡崎共同利用研究機構）
（於：豊橋技術大学） 第 8回補導協議会
第69回東海・北陸地区国立大 学学生部部課 第4回授業料等減免選考委員会
長会 議（於：富山医科薬科大学） 1 3 日 第45回東海 ・ 北陸地区国立学校等庶 務部課







16～21日 推薦入学， 帰国子女及び社会 人特別選抜願
書受付
17日 構内交通対策委員会
第7 回入学者選抜委員会 及び 第9 回入学試
験管理委員会の合同委員会






















1 2日 文部省会 計実地監査


























11月 4 日 改組経過報告書作成委員会

















長 及び事務長会 議 （ 於：富丘会館）
30日 財務委員会
句Eム





11月 5 日 係長連絡会 11月
11日 教授会 5 ～6 日 昭和6 2年度北信越地区国立大学図書館研修
理学研究科委員会 会（於： 信州大学附属図書館）
人事教授会 11日 文部省会計 実地監査
12日 文部省会計 実地監査 16日 係長事務打合せ会
16～21日 帰国 子女及び社会人特別選抜の願書受付 16～21日 昭和6 2年度漢籍担当職員講習会（中級）
18日 学科主任会 議 （於： 京都大学人文科学研究所）
27日 事務連絡会 17臼 防火訓練
富士通S Eとの打合せ会（図書受入）





11月4日 i皿目ヲ入～d云b 、f又TL貝巨� せ会
9 日 事故調査委員会 24日 係長事務打合せ会
11日 文部省会計実地監査 25日 北陸 地区国立大学図書館会計 担当者会 議
13日 工学研究科委員会 （於： 富山大学附属図書館）
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fミ向ーーン、 J、 訂正箇所 Z呉 正













13 新任者住所 下 山 茂 下 Jll 茂
教 養 部
主要 行事
15 理 学 部 特品定期検査 物品定期検査



















富山 市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5 18 
電話（24) 1 7 5 5附
